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MIS espaldas son anchas; yo acepto con gusto y ncí desdeño ninguna da las responsabilidades que so pueden derivar do actos que yo realice, y las res-
ponsabilidades ajenas, si sen para bien de mi Patria y 
para la gloria de España, las acepto también. Yo digo lo 
que Santo Domingo de Silos contestó a un roy castella-
no; "Señor, la vida podéis quitarme, pero más no po-
déis." Y es preferible morir con gloria a vivirf con vili-
pendio". 
CALVO SOTELO 
MoaEjm n • n i m ii M»! • i • i i — ^ — • » ! • • • • • " — - • 
INiúm.. 78*.—León, Jueves,. 13 de Julio de 1039 
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A n i v e r s a r i o y r e c u e r d o 
Koy hace tres años fué muerto por Dios y por Espa. 
ria, aquel gran patriota que se llamó José tía!vo Soteio, 
y parece un siglo, porque, el tiempo se hace más lento 
cuantío trancurra en guerra, cuando forja día a día ca-
pítulos de historia con panoramas de fuego y fondos de 
batalla, que tal ha sido el tiempo que hemos vivido on 
estos treinta y dos meies gloriosos. Pero ello no nos 
hace olvidar aquella mañana en que nevs llegó la noticia 
caliente y pesada que nos hizo denso> el siienciq, de la 
tortura P0»' España. Se juntaban el dolor enorme y el 
presentimiento d€ que se acercaba algo terrible e ines-
crutable. Aquel día expoieó la guerra de l ibrac ión y da 
cruzada, ej gran arco donde España volvía a encontrar 
sus caminos anchos, católicos e Imperiales; su renova. 
da misión de espíritu y,conquista, su espada; müagrosa 
de Jerarquía y de Fe. So vio .su. cadáver destrozado, pro. 
ganado y sangriento; pero en torno eran viva flor su 
palabra y su°ejcmp3o. Se levantó el saludo de los brazos 
y alumbró el sol caminos azules, yugos y flachas poi< 
tfltima vez' en el cementerio madrileño bajo la tiran,a, 
porque a poco su consigna de morir con honra antes 
que vivir con vilipendio, tendría su aceptación en las) 
camisas nievas de la guerra, con e' sacudo de la muer-
te, en campos de combate gloriosos. Toda fa profecía, 
fué entonces una tumba abierta. 
Tuvo un corazón donde sólo España—nuestra Espa-
ña, Una, Grande y Libre, de Dios y del César—colmaba 
«I amor y los sueños; y en su inteligencia, la idea do 
España alumbraba todos Sos pensamientos. Y sintió el 
dolor de rio llegar a los días de grandeza presentida en' 
los términos de la políítica que era en su mente como 
jun poema de Victoria. El proclamaba la altura de un E s . 
tado integrador días antes de su muerte ante sus ver-
dugos del Congreso. Pero* Dios quiso hacer de su muerte 
Ja primera estrofa y el primVr peíldaño. 
Fué andante caballero y España su mejor ajmor. Y su 
inuerte mereció estar en libros* de Caballerías, iba la 
fiera en su Jaula y la esperaba a pie firmo, alta ^a fren-
te, con mirada valerosa. Esperaba la muerte,%pero nun- „ 
ca la creyó por la espalda. Y en la espera la tierra de 
Castilla sintió el dolor y el frío de su cuerpo, pero allí 
«urgió el grito de venganza para levantar la.estSr'pe de 
los viejos caballeros. Y su recuerdo en este día tíe an¡. 
vepsario, irá con ün lucero por el ancho mar, al frente 
íde los que han de conquistar un Imperio para Dios y el 
César. Qu0 aquel día pesado, oalicnte,'silencioso y trá-
igico. ponía tre« años después victoriosa h 
* IArriba Españal * • i 
as ^SSLSKB 
Barceluna, J.-. — . á mañana , 
a las 10,1U ha salido del" Palacio 
de Pedralbe el Conde de Ciano, 
acompañado de stí Secretario y 
otras personalidades y de su sé-
quito. 
lül Ministro italiano y demás 
[personalidades se han trasladado 
a la checa de la calle de Valma-
yor y a cont inuación visitaron 
la checa de la calle de Zarago-
za. E l Conde de Ciano se infor-
mó detalladamente de todo lo re 
lacionado con estos trágicos ha 
gares d e martir io, quedando 
muy sorprendido de los proced 
mientos que se empleaban en lo: 
mismos. . 
Desde allí marcharon al aeró 
dromo de Prat de Llobergat, dor 
de esperaba el Ministro españo 
de la Gobernación, Sr. Serram 
Súñer . 
Durante el trayecto hasta el 
aeródromo, el r v - ^ ri.. 'Ciáíio 
fue objeto de calurosas demosirs 
cienes por pane uei ¿juniieo, es-
pecialmente'en Prat, donde la 
ranchedumbre t r ibu tó una gran 
acogida ni ministro italiano; al 
fgfial efiífi antes lo había hecho al 
de Ja ^obeniáci6n,t A la entrada 
y ;'Mda do Í£i población había 
*O?K!Cnr.cos do tr iunfo cou de-
(ijcatoriajá a Mussolini y a Tta,-
lia, hall Andese formadas las Or-
ganizaciones de Falange a lo lar-
go de todo el trayecto que reco-
rr ió la comitiva. 
E l Conde de Ciano llegó al ae-
ródromo a las once de la maiia-
na, saludando, al Ministro de la 
Gobernación y demás autorida-
des que le acompañaban, así co-
mo el Alcalde de Prat de Llob/c-
gat, que con una representación 
de camaradas de Auxi l io Social 
le hizo entrega de dos magnífi-
cos ramos de flores con las ban-
deras- de I ta l ia y España. 
E L CONDE CIANO R E V I S -
T A L O S CAMISAS ]SÍE= 
GRAS 
Después de despedirse el Mi -
nistro italiano de todas las auton 
dades, acompañado del Ministro 
de la Gobernación, Sr. Serrano 
Snñer, se t ras ladó al avión rai-
Jitar que debía eomlncirle a V i - ' 
toria, tripulado ¡por .el Coronel 
Casero. 
Formando una ala se hallaban 
junto al aparato , los camisas ne-
gras, a los que revis tó el.OonT 
de de Ciano entre grandes víto-
res. 
A continuación el Ministro de 
la Gobernación, Sr. Serrano Su-
iíer, después de despedirse de las 
iutoridades y agradecerles en 
nombre del Gobierno las atencio-
nes dispensadas por el pueblo 
barcelonés al Conde^ de Ciano, 
se dirigió a su avión, siendo 
acompañado por su Secretario. 
Conde de Mayalde, del Sr. Mu-
ñoz Aguilar. IGobernador Civi 
de La Coruña y el Capi tán Ho-
yos. 
En otros aparatos salieron con 
dirección a Vi to r i a las demás per 
sonalidades que cojnponen la co-
mitiva, formando esta cinco apa-
ratos i t a l i a i i% y otros cinco de 
las fuerzas aéreas españolas. 
E L P U E B L O D E V I T O R I A 
T R I B U T A A L CONDE D E 
CIANO U N RECIBIMIEIH= 
TO APOTBOSICO 
Vitor ia . 12.—Durante la rAa-
ñ'ána, los centros fabriles guar-
daron fiesta y al-mediodía cerra-
ron los comercios, que no vol-
vieron a abrir hasta las tres, de 
la tarde, para que todo el pue-
blo pudiera asistir al recibimen-
to del Conde dé Ciano. 
Desde mucho antes de la h i ra 
fjada para la llegada del ilustre 
huésped, millares de personas se 
cono-regaron' en el campo de 
aviación, ocupando los sitios de-
signados. En lugares prcferenjcs 
se encontraban la Sección Féme-
nina de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J. O. N-S., 
Milicia de Segunda Línea, Orga-
nizaciones Juveniles y Sindicatos 
de la C. N-S. En el sitio de hono¡ 
se situaron las autoridades mi l i -
tares y civiles, altas ' je rarquías 
del Móvimionto y otras ncrsonali 
dades. 
La puerta principal del campo 
hallábase adornada con profu-
s ón de banderas italianas y es-
pañolas y en la puerta de la par-
te posterior destacaban yugos y 
flechas y el Lictor, mientras en 
s u tiig* d a o 
Sm S e b c s t i á f f , el 
N í m í u i ! l í a s ® 
s l s t a s d € i B O } l r e -
c b s e i d e e t í a i i r u -
c l ó n y t a m o 
los laterales se veía el t r iple g r i -
to de ¡ F r a n c o ! ¡ F r a n c o ! ¡F ran -
co! y ¡ D u c e ! ¡ D u c e ! ¡Duce!7 
¡Ar r iba E s p a ñ a ! ¡ Viva I tal ia 1 
Desde la entrada principal del 
ca'mpo hasta los hangares in f in i -
dad de banderas y guirnaldas 
formaban un pasillo; tuerzas del 
Ejérc to , GuardiajQivil y munici-
pal guardaron el orden, mien-
tras una compañía de la guarni-
ción hal lábase dispuesta para 
rendir honores al Conde de C^a-
no y al Sr. Serrano Súñer. 
A. las doce y veint^ llegó al 
campo el Ministro de Justicia y 
de Educación Nacional, Conde de 
Kedczno, acompañado del Subse_ 
cretario Sr. Arellano. Momen.os 
antes de la llegada del . avión 
que conduce al Conde de Ciano, 
entraba en el campo el Embaja-
dor del Japón , con el que iba un 
agregado mil i tar de su embaja-
da. En el aeródromo se encomra-
ban ya representantes de los fas-
cios de Vigo, Santander, Bilbao y 
San Sebastián, así como el cómml 
de I tal ia en San Sebast ián, jefe. 
de la oficina italiana de prensa 
y varios periodistas italianos. 
E L CONDE D E RODEZNO 
R E C I B E E N V I T O R I A A L 
MINISTRO I T A L I A N O 
A la Í,10; en medio dé la ma 
yor eyloeetación y entusiasmo 
general, apareció en liorizonte el 
aparato que conduce al Conde 
de Ciano y a la una y media to-
mó t ierra entre grandes aclama-
.ciones y ví tores a Esn^ña, Ita-
lia, Franco, el Dnce, el Rey-Em-
perador, el Conde de Ciano y al 
Sr. Serrano Súñer. 
(Steóe Información en la 
página octava) 
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(Da di c u r o de C vo Soteio, prenunciado en P a r l á m e ^ o el 16 de junio da 1936). 
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León.—PQcuta Oattoro. 
T«léfono. 1425. A^srtado^a. 
I Según una orden 
en ésta Jefatara Provincial 
de 2a Secretaría General defi p « 
Movimiento, los afiliados a . J" l l f l A T S f A e 
Falange Española Tradicfo- ^ « i W I C O ¡JOX 
nalista y de las JONS po- ¡ 
drán osar con las restriccio- I 
S nes determinadas por la Or j 
A - 1 i den Circular de 18 de agosto » 
j de 1938 (B. M. número 28) f 
| el uniforme de verano que se \ 
I dcíalla a contín»!^ --•\ 
Í
Guerrera o sahariana blan £ 
ca con cinturón de tela d^l i 
mismo color, hombreras (ío- \ 
Í
1 bles y emblema del Movínúcn \ 
to en rojo, camisa azul ron J 
orbata negra. Boina roja. \ 
I Pantalón * negro sin vuelta. \ 
\ Zapato negro. \ 
\ León, I I de inlio de lO'íf». J 
{ Año de ¡a Victoria.—El Jefe » 
g Provincial, KEINERiO Cr.« 
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d e H a c i e n d a 
Por iniciativa particular do 
cata Delegación de Hacienda, se 
celebrará una misa a las diez de 
a mañana en la iglesia parro-
quial de San Marcelo, mañana, 
/iernea, d'a 14, por el que fué 
Ministro del ramo señor Calvo 
bótelo, y por el personal de Ha-
cienda que • h á muerto en el 
rente o asc-sinados por la hor-
'ia marxista. 
Se invita al pueblo en general 
i estos funerales. 
U n p a n a d e r a 
iil t lR l fS fS(Sf Í0 - le! eses 
L a . Organizacida ínveni l Fe-
menina ha empezado el domingo 
eus marchas al campo, uno de 
los medios con que cuenta para 
i r formando a las oamaradas ale 
gremente. % 
Después d« oír la Santa Misa 
en la iglesia de los PP. Capuchi 
nos emprendieron nuest ;a¿ l u -
chas el camino a uno de tantos 
•lugares bonitos que rodean 
León, entonando alegres cancio-
nes populares.-
Ha sido la carretera de Caboa 
lies la elegida para pasar cerca 
etn moflís p u p 
Lo es sin duda Lázaro Alonso, 
ndustrial de esta capital, que sé 
rún denunció Benjamín Cabal 
lartínez, conductor del Parque 
ie Automóviles, que vive en la 
12ves í a del Mercado, número 6, 
> había agredido ayér mañana 
on la calle del Hospicio por ro-
T<0,'le dejara paso a su camio-
neta- • i i ^ 
Las Escuefas 
del Ava Matía 
t í t-xurno" fcr. tioDernadop Civil de TaTprovincia, 
acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento y la Jefatura Pro. 
vinc'al de Propaganda de /F . E . T. , ha dispuesto para, 
\ hoy día, 13 de Julio, la celebración de un Solemne fuño» 
! ral en la S. I. C , a las ones de la mañana. 
| A oontinuación, los asistentes presididos por las au-
| torldades civiles y militaros y Jerarquías del IViovimien. 
l tof marcharán en precesión cívica hasta la píaza de CaK 
¡ vo Sotelo, en cuya lápida ee colocará una oorona de fio. 
res naturales. j 
A las once de la noche, per la emisora Radio León, 
pronunciará una conferencia de exaltación de ía figurai 
inc-lvidable del Protomártlr, el qué fué su gran amigo y 
compañero de Diputación a Cortes, don Francisco Roa 
de la Vega. 
Durante los actos de la mañana se invita al comercio 
a cerrar sus puertas, para que el pueblo Tnvltado pueda 
asistir a 'os mismos. 
PaiiUi feves 13 
^ ^ la v L l Ui] ictorií 
Q 
MULTAS IMPUESTAS 
POR LA ALCALDIA 
Ayer fueron impuestas por el 
alcalde de la ciudad, camarada 
Gonzalo Regueral, las siguien-
tes multas: 
De cincuenta pesetas a Agus-
tiñ García, dueño de un garage 
situado en la calle de Santa Ma 
SERVICIO NACIONAL D E L 
TURISMO 
—oo— 
Ruin de Giie ro 
Aproveche ustor la oportuni-
lad que le brindan nuestras, ex-
•ursiones para admirar la belle 
De la misma cantidad a Ela- ? * e r a r i o ^a- i 
dio Manzano, dueño de otro g á ¡«i^n. 
r.n^e sito en la calle de Santa 
Del uno a l diez «de octubre se 
celebrará en Granada un gran 
Congreso Pedagógico con moti-
vo del Cincuentenario de ías Es-
cuelas leí Ave María, tributo de 
del rio, a unos cinco kilómetros admiración y homenaje al sabio Nonia. por idéntico motivo, 
de la capital, un buen día de y santo don Andrés Manjón, fun De 50 pesetar, también a Eduar 
campo. Después del baño hicie- ; dador de tales centres de ense- ^0 de la Puente, que vive en 
ron gimnasia, con Ib que las líe ñanza, español insigne, que hizo Azabacher ía 'W, por no poner el 
gó la hora de comer sin que las del sentido de Religión y del ¡aviso en la fachada de una ca 
riña, por tener los coches para j ' a incomparable del Norte y co 
reparar, situados en la citada ca ¡nocer el paso de nuestra guerra 
lie interrumpiendo el tráfico. b ó r sus pueblos y ciudades. 
* iraaeran  -K" irun-^ní nnn-u^eao-
JRANDIOSA TEMPORADA-
- ARTISTICA A 
Hoy DEBUT de la Unica y y J 
dadera revolucionaria del C \\-
T E ANDALUZ, la faraosT 
NIÑA DE LA PUEBLA 
la cual se presenta con su FCR 
M I D A BLE TROUPE 
compuesta de primeras figiiraj 
del srénorr» 
-SNA 
— — " " « ^ y la miloa»a 
Sesiones a las 7,30 tarde « J O 4% 
noche 
—oo--
Modesnísíma sala do espectáeTüo» 
Sonora PI{ILTT>S A L T A FEDfe 
L1DAD, proyección PITÍLTl^ 
con linternas AI /TA INTENSI-
D A D 
las siete treinta j a tas diea 
t r f in ta 
NOTICIARIO FOX SEMANAL 
c o n interesan le infomacrSn 
mundia l entre ellas U despedí-
da de los Volnnt i r ios ittalianos 
de España, y 
E L NOVIO MISTERIO 
Graciosísimn n r ^ t i c c i ó n hablada 
en EspañoL 
T t í á T n O A L F A G F M P 
A las siete treinta y a las diea 
treinta . 
L a formidable producción de 
gran éxito 
OJOS NEGROS 
Inmensa Uitei'pretación do la'no-
vel estrella SBIONB S1MON 
con el gran actor I1ARRY BAUR 
M o r d i d o 
sa de su propiedad que tiene en 
la calle de la Paloma, y que es 
taba recién pintada, lo que moti 
vó que se c?usaran daños en las 
ropas de algunos t ranseúntes . 
pequeñas camaradas hubieran es sentílo de Patria los dos po^os 
tado un momento inmóviles. Más en derredor-de los cuales se mué 
tíjirde descansan y escuchan con .ven sus famosas escuelas, 
niuchísimo interés una charla j Las^pe sonas que quieran sus 
qpe'se les da de nacional-sindica- iCribirs^ pueden hacerlo enviando 
lismo y después de rezar el san su ficha y donativo a la Delega j 25 ****** a la Empresa de 
to resano tegresan a la capital; cióñ Órganízaidóra del Cincuente ¡automóvUea Ramos, por estacio-
nbs le anuncian de nuevo sus be ,ñafio de las Escuela s del Ave ™ r coches dp su propiedad en la 
lias y escogidas canciones. ;*-Taría, Chapiz, número o, grana i calle de ? 
. Otro medio do formación con da. 
que cuenta, la Organización .Ju; Las cuotas son: de adherido, 
vienil Femenina son líos campa- cinno posetr-s; de congresista, 
mente». - |<3iez y d^ cooperador, desde cíen 
Este fmo un numeroso g^-upo 'en adelante. ( 
de flechas azules de León « 
i » m Mirorro t ras ladará cdn sus instructoras •R iun campamento de una. playa 
tíeí Norte. 
P. y P. de la Ó J . F . 
Todos-los días dos concier-
\ !tos. en el Kiosco de la Con-
' idesa (frente al campo do 
i ;tennis), por Orquesta "Fox- -
• ' Bajo". Concurra a él. 
>• iro 18, de "una herida inciso-con-
tusa en la nanz, también leve y 
fcasuálK. 
De la misma cantidad á la em 
presa de autonxóviíl^s Alfayate, 
por idéntico motivo. 
De 10 pesetas a Angéla Infi^s 
to, cue vive en Gómez Salazar, 
n^in%ro 6, a Ramona Pérn&ñdeái 
y . Luis Gajnonal. domici'íados 
ambos on la (Salle de Astorga, mV 
moro 17 y a -SiUnno Inyesto, que 
vive en la Carretera de Zamora, |3C? 
16, por bañarse sus hiios en el 
r:o Re'nes.'ra, sin el traje de ba- ( 
En este benéfico centro fue-
ron curados durante el día de 
[ayor los siguientes lesionados: 
} Clara Lónez, de 2 años de 
¡edad, domiciliada en la Rincona i ño correspondiente, 
[da '"1r,l Conde, níímero 3, de una 
I herida incisa en la mano izquier 
Ida, leve y casual. 
Juan Vil la , de 12 años de edad 
¡que vive en San Lorenzo, núme 
Duración del viaja nueve días 
Precio, 400 pesetas. 
Salidas de San Sebast ián en 
ñ mes de juTio: 1, 5, 9, 13, 15-, 
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, y 31. 
Itinerario " G " : Inin=San Se-
nasnaii-t»vieGo-»aniiago=JLa K)o 
mña=San Sebastián. 
Di rac ión del viaje, once días. 
Precio, 590 pe-setas. 
Salida de' San Sebast ián: día 
23 de julio. 
Las precios citados " compren-
den: Alojamiento en hoteles de 
primera categoría; transporte en 
autocars rápidos de treinta pía 
zas; ^e-vicio de un guía-, intér-
prete especializado: propines y 
entrada en los principales monu 
montos a lo largo de cada uno 
de IDS itinerarios. 
Para más informes: Oficinas 
del Servicio Nacional del Turis-
mo y principales agencias de vía ¡ 
E l próximo sábado, fcade las „ f ! f f f ^ ^ B de Co-
En la Casa de Socorro fué cu 
:ado ayer Jacinto Gutiérrez, de 
26 años de edad, domiciliado en" 
la Serna, número 16, de una he-
rida incisa en la mano derecha, 
producida por un perro que le 
mordió. Su estado fué calificado 
por Sos facultativos de^guardla 
de pronóstico reservado. 
OBJETOS HALLADOS * 
En la inspección Municipal de 
Vigilancia se encuentran deposi-
tados a disposición de quien 
acredite ser su fcgítiino dueño 
los siguientes objetos: 
Un rosario que encontró en la 
vía pública Valentina González, 
domiciliada én 'el número 2 de la 
cañe de Villafranca. ' 
Lina pluma estilográfica que 
encont ó también en la calle un 
joven do esta localidad. 
Ay^r . a Jks ocho ds la maña-
na, ocurrió un sensible acciden-
te on el termino municipal de Vi 
lla-Burbüla. donde un joven en-
contró la muerte al bañarse en 
el no Forma. 
La víctima de este sensible ae 
cldente se llamaba Agustín A l -
varez Sánchez, de 25 años de 
diez de 
j . Victerma Rey de 4 años, do- el acredit 
por óslala •.; 
La pareja de Seguridad de ser ileyé y producida con una hoz. 
vicio en la Estación.-del Norte. I José Martínez; domiciliado en 
entregó-ayer en la tíoniusáTia de ¡la calle de I^ópez Castiillón, do ; 
Investíjrapióa y Vlgilanciá a .tina h^rMn - ^ n ^ v n ^v. ^ anf«- i ! ' ; • • • ; \ t"'% ^ •[ í ^ 11 Catedral 
Juan José Cid i rn.; Delgado, de brazo áerechoj p rodSc i^ id ca^r \ ! ' ^ ' ; ' - r- ^ h ^ i ^ m ^ i t í i 
1 P años d>í ( • • ' ' r : . \ de osf/i por las c • - Su esta.do f De a 1 a 3 de 1$ tsjpde* ! n 3 
la noche, se c e l e b r a r á - n m~rCÍO e Indu!tna rueSa a los edad", ano había regresado do 
Utado baile de "La-Chi-" ^ ¡ T f 9 .c0.mefC2a^t8s cierren SU9 ¡las filas del Ejército-Nacional al 
once a doce [licenciar su quinta, no hace aun 
día. 13, du- 'quince días. 
más atraVenteg características. ¡ ^ ¿ ^ T ^UIHO; ion ,de ]0f ^ 
«ales que en sufragio del arma 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ S€ñor calvo Sotelo tendrán ' 
'ugar en nuestra , Santa Iglesia i 
rapitálv. óon «.̂  > en lá-cuxlU'- •fr'*. cal^fícadó de leva 
r ' ^ . r ^ - - , 1 -: ro 15, poT 
r ^ a": ort>r ' >\ .- - - " ^ <fe.fe 
' i - h^bía montado, 
sí - de León, 





T-irno dp Tioche 
Sr. ALONSO BURON, 
ño a 
Se veñdé.un qnir^'-i de fn.ps 
Ordo-
Ordo- Tidf, 
dt Julio a 30 de «epore. 
13 de Julio d© 1S39. 
,1 
P R O A PAGINA TERCERA 
Todos los eaxuaradas que aúii 
no hayan recogido ias Ilueva^ 
ficbaa para la adquisición del 
-arnet definitivo, pueden pasar 
oor la Delegación Local, todos 
foa oías laborables de 7 a 9 de la 
noche, advirtiendo que finaliza 
el plazo el próximo día 15, pasa-
do el cual causan baja en esta 
Organización, todos los que no 
hayan cumplido este requisito, j 
Por í>ios, España y su Revo-
Itición Nacional-Sindicalista. 
io^?a | León 5 de Julio de 1939. Año 
de la Victoria, JEL DELEGADO 
tOCAL. 
A U X I L I O SOCIAL 
Servicio Social' de la Mujer 
• Se ruega a las siguientes seño 
ritas que pasen lo antes posible 
por- las oficinas de la Delegación 
para, asuntos relacionados con 
el servicio:' 
María Cruz González Marcial, 
Felicitas Pacios Diez, María Car 
men Alvarez, Inés Rodríguez A l 
varez, María Concepción Lanza 
Sánchez, María Carmen Fernán-
dez Bajo, Antonia Fuertes F'er-
niche, María Victorina Avivarez 
Méndez, Josefina Escudero Cena 
dor. María de los Angeles Prie-
to González, Carmen Sandoval i 
Presa, Cecilia Diez Rodríguez. j 
g p r & v - ~ ~ ' " " " -* '~mr* 
s í e s t á V d . s i e m p r e 
c a n s a d o y a b a ü d d 
ti porque los re-
siduos léxicos de 
lo nutrición se hon 
ocurruladu vician-_y 
do tu organismo y " 
privándole su r.or-
nal funcionamien-
to. Debe Vd. esti-
mulor iy$ órganos, 5 
ayudándoles en su L _ _ -
acción eliminadora, cor. el Iratamienfo mecíerno 
que recomiendo !o cier.cio teropéotice: la ducha 
inferna, un vaso de ogua con Uroc'onal al 
aeostars», y recobrará 'toda su actividad y 
©ptimisciO, necesarios paro liccsr frente a lo 
lucha diaria 
Lo ducha interna con 
Pilar ?Am de Ri 
vera sufre 
un acc identa da 
üütdiiiovii m q je 
resultó sla:a 
Lérida, 10.—Al salir de Zara-
goza con dirección a Barcelona, 
ttonde se trasladaba para acudir 
a recibir al Ministro italiano 
Conde de Ciano, ha sufrido un 
accidente de automóvl la Dele-
gada Nacional de la Sección Fe-
menina, Pi lar Priñio de Rivera. 
E l auto en que viajaba clíocó 
a treinta ki lómetres de Zarago-
za con otro que iba en direcciónó 
contraria, yendo después a parar 
contra un árbol . Aunque el ac-
cidente fué muy aparatoso, Pilar 
resul tó ilesa, así como la camar 
rada Mar ía Josefa Villamata 
que la acompañaba. 
Un coche las recogió trasla-
dándolas inmediatamente a Lé-
rida, donde pasaron a la Jefatu-. 
ra Provincial pai'a descansar. 
En el despacho de la Jefatura 
fué saludada Pilar por todas las 
.ierarquías del Movimiento, que 
la felicitaron por haber resulta-
do ilesa. 
A las ocho de la noche siguió 
su viaje a Barcelona en el auto-
móvil del Jefe provincial de Lé-
rida. - : 1 
es garantía do salud 
Y m J u s t i c i a 
A R M A S v L E T R A S 
i Yo en mía mocedades, escribí 
una comedia Todo un verano de 
vacaciones estuve ocupado en lá 
afanosa tarea de ajustar escenas 
y perfilar {personajes. Del resul-
tado no me atrevo a decir nada, 
porque no soy yo el llamado a 
hacerlo. 
Me he dedicado solamente a 
hablar del desamparo secular dt 
los noveles y de la ingrat i tud de 
compañías y empresas para con 
todo lo nuevo que puede ser bue-
no, pero no hay seguridad de que 
sea "provechoso". 
La cosa no tiene nada de par-
ticular. Porque, ¿quién es que 
no tenga su comedia o más fre-
cuentemente su drama? 
Claro que lo que ya es un po-
co más raro es que haya un em-
presario que se ofrezca a leerla 
y a entregarla a la "primera com 
p a ñ í a ' que llegue, para ver sij 
pica. r' 
Pues nada menos que esa gra-| 
ta aventurilla se me ha ofrecido 
a iní estos días. Y aquí me tie- i 
nen empeñado en la tarea dej 
darle-el úl t imo toque, corregir j 
algunas cositas que hoy ya uoj 
eíjen bien y decidido a recorrer: 
ía difícil odisea de mendigo de! 
las fa rándulas que aterricen jpor 
la Ciudad de los Guzmanes. 
Y lo más interesante de la p r i -
mera comedia no es el estreno, si-
no lo1 que pasa desde que se es-
cribe hasta~ que llega a ser re-
presentada. Ya verán que diver-
tido. ., 
Es otra... comedia y Ustedes 
los lectores, la* van a ver gratis. 
Sino, al tiempo. 
X X X 
: L a ocasión es propicia, porq.io 
no hay casi obras nuevas des-
p u é s de la guerra. Así me lo 
áoonsejan los buenos amigos. P i -
ro la única conecuencia^que sa-
co es que ellos son bastantes me-
t ra Sra. de Agosto. i" • 
X X X 
Mientras, nos estamos in i -
ciando en los ensayos de un aii-
t o de Calderón para representar 
en La Catedral el día de Nues-
t ra Sra. de Agostto. 
Y a propósito del auto, abs-
ténganse todos de hacer chistes 
porque son ya "del ano pasa-
do". 
E l Marqués de Válde lvaro 
Sigue su exraordinaria temporada ar t í s t ica , presen-
tando el JUEVES, 13 y VIERNES, 14, a la famosa 
N I Ñ A D E L A P U I B L A 
La s in r ival cantadora creadora del cante "Jondo" y 
famosa por sus cél-ohres GAMPAMLLEROS, y 
L u q u i ! 3 s d a M s t c h e s i a 
As del Fandango y la Taranta, con otras 
DIVERSAS Y EXCEPCIONALES FIGURAS DEpL GENERO 
0*0 
•y 
L A SEÑORA 
ha fallecido en l e ó n 9 Í ú i ñ 12 de Ju l ia d e l a ñ o 1939 
e x l o s 0 1 £ i i ! i o s c i ó e c l £ t € 2 1 
Ho h n i o recibida los Santos Sacranigníos y lú B m ú k U n Apostólica 
D £ P. -
Su dbs consol a ic? «sposo , IX Manuel Vega Fernández; hija, Te-
¿esíiá V^gt* M é m k z ; madr^, d o ñ s Rene rio C u r b l ; padres 
^oUtíCOfi/p. Manuel Vega F.iósr^z y d o ñ a M»ría Fernández; 
l i m t á a & o é , d o ñ a ilr. lonuí, d o ñ a Rosario, d o ñ a Sians, den 
DemfMo> D. Eduardo y d o ñ a Marcadas Méndez; hermanos 
poU|{0<39, D , Efefael Vera, d o ñ a Cel ia J p é n e l a , cieña María 
Y D. Jusáo Vega, D. Emiliano Pisebaitíro^ y d e ñ a Camiia Ra-
guéfál i l í o s , s i b t m m y d t m á s iam 
Suplkcs» a usted emomlemfe a Dios su cima y cdsfa 
a l e s Exequias y Misa da h i m r a l que teiiírdn lugar 
HOY, 13 dei corriente, a íes DIEZ da la mañana, ei) l a 
tgt@slo parroquial de t a n Mar^lo, y ecto sígvido a [a 
con uccién deí ca¿qy¿r al Cimenterio, por lo que lo 
quedarán muy egrate idos. 
Ca^a morluori?: l e g i ó n Sépiinxa, n ú m . 4. 
U duelo se desp'de en San Francisco, 
cosiii ccrn, a las OHCS e» punto. 
• . H ARIA E L CAMEN, viuda de G. Diez.—Tt léfono 164C 
n 
# M Sí » A Borce SRÍ §$ | 
\mm püssfirfo p:r yoiedélld 
gl quiere viajar rápidaraente al precio de tercera cla-
se en un ^ c n excepcionalmente confortabio quo ía ofre-
ce un servicio de lujo.a un precio económico Jitilioe el 
expreso qüo la Compañía de M. Z. A. ha establecido en-
tre Valiadolid y Bar^ iona . 
Si desea que sus encargo* U^gnen ráp idamente pida 
que gaan enviados por medio 4* este trena 
I 
Í R E V A L I D A D E B A C H I L L E R A T O | ' 
sxAfsewEa sttcmzso DE U^ÍVENSÍD^DEÍ 
Preparacidn en la Academia de ia 
Plaza d« tan Ularoelo, 2.°, tf«ir«oh«, 
DIEZ PROFESORAS TITULADO» 
Se Sdmiten inscripciones hasta f in de mea. 
m m m ú m p a i a tói mismos. . 
CONSULTENiFREC'OS 
I n d t p t n o 
T i f é f o r i o 1 6 2 ! 
.' i fSkkí. í& \-¿- ... * '. , ... •.. 
1 
S ? t J 
QUKDO AWÍVE^SARíO 
Doi AJfárox 
DI6 su vida p^r Díoa y por España en Guernloa (VíioaL 
ya), y falloofó en e| Hospital del Scni inar ío do Vitoria. 
ol día 14 de Julio de 1337, a los 20 años de c<íad. 
Hahlendo recibido loa Santos Sacramentos y fa B. A. 
D. E . P. 
Sus padr&s, don Juan y doña Gaadalup*, coínforirtes eoíi 
ia voíüatad ê Dips, suplica¡í una oración. 
E l funeral en sufragio de FU alma &o celebrar^ maña-
na, viernes/ U< del ¿ctuaJ, a las onc^. dé la mañana , e¿ la 
ígrIe'SJa de Saa Juan do Ronueva; 
P B O A Jueves, 13 de «lulio 
FAGINA CUARTA jueves J 
En la fesiíKia p éxl- • * 
m a 13 c s í ü a d f H l f l s 
h í & U n 
s e i m p o r t a n t e s d i f i c u l . 
a t e r r a e n v í a a M o s a y 
n u e v a s p r o p o s i c i o n e s 
m 
Londres, 12.—Se afiima, que 
se han enviado nuevas instruc-
ciones a Moscú al embajador bri 
tánico, esperándose que muy 
pronto tenga lugar una nueva re 
unión con Molotoff para resol-
ver dat as dificultades de im-
porta ncia presentadas en la ne-
gociación del pacto anglo-fran-
co-soviético. 
AI.E?/IANÍA SE COMüNI» 
i C A R A C O N E L M E D I T E -
| RKANEO FOE E L ü -
BIO 
Estambul, 12.-—Liforman los i 
pencdicoa de esta ciudad que 
Alemania comensarán en sop-
liembre próídmo una línea de na j 
vegación con el Mediterráneo, 
via Danubio, por medio de bar-
cos rápidos. 
' trofc, gozaiv,n.> ahora, al m.enos en apariiencia, cte una , tranquilidad que permite que los i 
jefes'de la p¿iítáca de las poteiucias leuropeas inicien sus tradicionales vacaciones de 
VACACIONES DS VERANO ¡ 
" I 
Ya un poco lejanas, aun en la proximidad tiigl tiempo 4o.s, primeros días del comente ¡ 
^s , . y desvanecida'con ellos la ierrible crisis que hizo íemsar los nervios de Europa, a j 
ve. 
rano. 
t CONVENIO C G T t l E R V l A L 
AJS G L O E u MAN O 
Londres, 12.—Se anuncia ófí-
ciaimc'iite la conclusión de un 
convenio comercial angio-ruma-
no, por ei cual el ministro de üo 
memo de ingiaLerra garantiza-
r á e-i capital e intereses do bonos 
emitidos por Bucarest, hasta un 
totai cte emeo miücnes y iaedio 
de libras esterlinas, al cinco per 
ciento, por p&ao de veinte años. 
Un protocolo anejo al tratado 
prevé IÍV compi-a por Rumania 
dé tejidos de lana y algodón por. 
valor de setenta y cinco mil íi-
fcras esterlinas. So establece un 
comité consultivo para resolver 
cualquier dificuiílad que pudiera 
su'-gir. 
LCS COMUNES DIÜCUTSN 
Todos los problemas que agrian la vida de Los pueblos quedarán', pues, aplazados, j 
í hasta que transcurran este par de meses de verano, excepto los que plantean las confe- j 
í rencias que s i m ü l t á n e a m m t e se ha-n de celebrar en Moscú ¡y Tokio, que altera.rá-n el j 
i descans.0 d-o la diplomacia franco-mglesa. . . . . - • ? 
Pero este per íodo de vacaciones no a k a n z a r á n i a las fábricas de material de guerra, j 
j que coiit ' inuarán a máxima producción fabricando armas, n i a los Estados Mayores, qu'e ¡ 
¡ segu i rán combinando sus planes, n i a los e jérc i tos , que no cesa rán en su entrenamien- j 
I ta y preparativos bélicos'. . I 
! • Y taimpo'co descansa rán los imaginativos periiodistas qúie hacen los diarios y agencias ¡ 
} do las grandes democracias que, faltos del abundante materia.l que los ú l t imos aconte. ¡ 
¡ cimLcvntos les deparaban, sn afán siansacionalista les l levará a buscar o inventar la c lás i . j 
J ca Serpiente dto mar" que exite Ja laxitud quo el calor produce en el cuerpo y en el &3- | 
i Pi ' r i tu , \ 
I 
j 
Esperemos, pues, que transcurran este par de calurosos meses y aguardemos el p ró- j 
UNGLATEERA 
AUMENTAR 
SITOS DE VIVERES 
Londres, 12.—Hablando 
nombre del -gobierno el cano-? 
deí condado de Lancawser T " 
en los Comunes que las re^^0 
y depósitos que posee el 7 ^ 
no en materias primas y D S * 
nes, son bastantes para A; 1^ 
sidades de la Gran E o t a i k ^ 
rante tres mesgs, aunque nQ t 
pudiera importar un solo kUogí 
do todas las medidas " p T r a ^ í 
no cese la importación y si(C 
aumentando los depósito^ " 
E L ASUNTO DEL ESPm 
NAJE DEL CONSUL fim 
TANICO E N VÍENA 
Londres, 12 . -E1 subseerttfifa 
de Estado, BuOar, ha dicho en 
la Cámara do los Comunes res 
pondiendo a preguntas qúe se 
han hecho dirigidas al gobierno 
|ue todas las acusaciones de es! 
piona je" que se hacen por el go," 
biemo alemán contra el británi-
20 y en paraeular contra ei con. 
| xuno septtcmbne. - • ¡ 3¿j ins:\&Q en Vicna cir^ 
¡ . Y quiera Dios que éste no sea como el del pasado año, que tantos sustos nos pro . j ? i £ ¿ a ^ t ¿ y tiene¿ ^ceu ^ 
l porcionó hatea su úl t imo día que en Munich halló una solución provisional a los proble- \ Ahitamente repudiadas 
{ mas ouroptao's. Y si ha de sobreventr un jnuevo Munich, que sea más compremsivo, m á s j B u t ^ r añadió que estas acusa 
¡ ajustado a la realidad y dé, sat isfacción a las justas aspiroiones de los paíse que. fueron j ciones es muy de sentir que se 
| condenados a una pobreza, con la que no sepuedein resignar. j jaeojan libremente por los perió-
\ 
SOBESE LAS KETOOCiACiG iltaUa. 
18 ESCUADRILLAS D E 
AVIONES INGLESES VO-
L A R A N SOBRE TERRITO 
RIO FRANCES . 
" Londres, 12.—Los periódicos 
anuncian que el gobierno estudia 
los planes para un vuelo de diez 
y ocho escuadrillas de aviones 
sobre territorio francés, llegan-
do hasta las proximidades de 
E l vuelo se realizará en la sema das", que comprenderá también 
¡na próxima. los regimientos de antitanques,. 
Trescientos pilotos y mi l hom- ¡cazadores, batallones de motoci-
- i . NES CON LOS SOVIETS 
Londres, 12.—Un diputado lia 
EnteipeíadO al ^Gobierno aceica 
de las negociaciones con los so 
viets, diciendo que ya llevan tres 
meses y medio sin lograr resul-
tado alguno, siguiendo el gobicr 
no soviltico en su misma actitud 
nada favorable a la conclusión 
del acuerdo, lo ' que demostró 
desde t i comienzo de las conver 
eaciono.-:. Pidió también la publi 
cación del texto de las propues-
tas transmitidas por la^ dos par-
tes, a íin de que el Parlamento 
y Ba opinión pública pueda ver. 
de qué parte es tá la responsabili 
dad. i 
Mr. Chamberlain contestó que 
no hay nada nuevo después de 
su declaración de hace dos días 
en la Cámara. En cuanto a la 
publicación de los documentos 
pedidos, no lo cree aconsejable. 
Por su parte, la minería labo 
rista insistió en la publicación de 
estos documentos, contestando 
Chamberlain que no cree sea 
oportuno discutir ahora quiénes 
sean los culpables del fracasó de 
las conversaciones, ya que estas 
continúan y no puede acusarse 
del fracaso a ninguna do las dos 
parte?, In.^-a oue se consideren 
las negociaciones rotas por com-
pleto. 
Este vuelo se realizará dentro 
de -pocos días. 
Por su parte el Ministerio del 
Aire ha dado la noticia oficial de 
que se prepara otro vueb de 
aviones de bombardeo sobre 
Francia, en mayor escala que el 
i calzado hace dos días, del que 
ya dimos cuenta y en el que to 
marón parte muchos aparatos. 
bres conducirán k s aparatos en 
vuelo directo y sin escalas. So 
cubrirán distancias- que pasarán 
de dos mi l kilómetros, que fue-
ron las recorridas en el vuelo an 
terior. Por ahora, estos vuelos 
se ha rán de día. 
SE FUSIONA L A CABA-
L L E R I A Y LOS CARROS 
BLINDADOS D E L EJERCI-
TO A L E M A N 
Berlín, 12.—Por decisión del 
alto mando del ejército de tie-
rra, se fusionarán I05. regimion-
tos de carros blindados y de ca-
ballería en un cuerpo que lleva-
r á e! nombre de "tropas rápi-
clistas, ciclistas y 
de- reconocimiento. 
motorizados 
E L DÍA 23 E L PLANETA 
BÍAETE ALCANZARA SU 
M A X I M A PROXIMIDAD A 
L A TIERRA 
Moscú, 12.—Un cuerpo de sa-
bicá rusos se dispone a hacer ei 
día 23 deJ corriente interélantes 
observaciones astronómicas ante 
el hecho do que el planeta Marte 
se encontrará solamente a la dis 
tancia de cincuenta y seis mil k i 
iómetros de la tierra, hecho que 
e produce una vez cada quince 
años. | 
( dices germanos. 
INGLATERRA NO CONS-
TRUIRA ACORAZADOS 
DE MAYOR TONELAJE. 
QUE LOS ACTUALES 
Londres, 12.^—El subscerraaria' 
del Almirantazgo anunció que el 
gobierno inglés no tiene la in-' 
tención de pasar el límite de to--
nelaje fijado por el tratado de 
Londres, para la construcción 
de nuevos cruceros de guerra y 
que no entablará negociaciones 
do ninguna especie para tratar 
de exceder dicho límite. 
L i 6 
L A ESCUADRA ITALIA*! 
N A E N TRIPOLI 
Trípoli, 12.—Catorce unidades 
í de la segunda escuadra naval 
¡italiana, han llegado al puerto 
de Trípoli, en su crucero por el 
Mediterráneo. 
bate aéreo, en los ataques bajea 
y en los bombardees han que, 
dado grabados en cuadros que 
arrancaban repetidamente a los 
espectadores espontáneos aplaté 
sos. La cooperación de todas la* 
Berlín.—Poca-s semanas des- los films de guerra. Quien espe-¡ recibimiento de la Legión Con1 armas, ia de aviación, ¿c los ta"-
dor en Hamburgo y en Berl ín. | ques y de la artillería antiaérea' 
La indecible dureza de b lu- ; en la última ofensiva de Tole; 
cha que revelan las ruinas de ciu 1 do, es desde lugo el punto culmi 
dades y pueblos, las. enormes d i . nante documental del nlttÜ 
ficultades de la región monta-j Aqu í se ve el efecto protector 
ñosa, la miseria de la población: de las rápidas baterías aníiacreas 
arios alemanes en E s p a ñ a ! ^ se hacen ver en cuadros irapreI fugitiva, figuran entre lo más i m - y las posibilidades" arroHadpraj 
n, producido'por la Ü f a, [sionantes y conmovedores el sen! presionante del film.- En este del tanque pesado. E l film^ h$ 
marco general están intercala-j bilmente compuesto,, se enlaza' 
pués del solemne regreso de los ¡ re sensación en este film queda-
j voluntarios alemanes , de España [rá defraudado. Pero en cambio 
j do la Legión Cóndor , empezó a | — y este es el objeto del fiim y 
proyectarse un f i lm que es un ' su gran valor h i s tó r ico— se re 
informe documental de la acti-) sumen los dos años y medio de 
vidad y de los esfuerzos de los; afanosa y dura lucha en España 
.voluní 
El film 
fué compuesto por ed profesor ¡ t ido que tenía aquella lucha que r c sen  
Karl Ritter, a quien se debe u n a ' d i v i d i ó Europa en dos campos, | dos los cuadros de la interven-j aquí con los gritas de júbilo y 
serie de films do guerra excraorjla lucha contra el hundimiento' ción de la Legión Cóndor a tra las fiestas de paz y desfiles qu^ 
1 vés de todas las operaciones. L a ' ponen fin a la lucha. El film ^ 
impecable actitud militar de los logrado hacer revivir "la 
voluntarios alemanes, su exac | contra el enemigo mundi^ t 
dinariamente impresionantes y de España en el bolchevismo. E l 
lleva el t í tulo de "En lucha con j film se divide en tres partes; h 
tra el enemigo mundial. Vo lun 'p r imara da una una idea df1 las 
taños alemanes eii España" . i causas de la guerra española y 
j Es claro que un fiilm de esta [ de los acontecimientos en la 
naturaleza, producto de hechos misma España hasta la explo-
inmediatos y que no podía ro-, sión de la guerra civil y muestra 
darse con arreglo a un plan de-¡ después en cuadros característi-
'erminado. no puede llegar en eos el desarrollo, de los aconte 
ta organización, su 
homogeneidad a la mayoría de 
Bachillerato. - M E t é r n t o m - ^ ^ l 
-.ftdaJef y "atdvaf95t«ria«-—Cd* { 
rvbslid&d, O altara. Taatdffnííí» ?í 
OposidonM. —- Idiomai.—?r<jte ¡ 
•OTM títnlftdof. 
MASCELO. 1 ! 
(Edificio del Mtatto 4a P k á a á ) i 
P t e n i . B TELO, Sé Dafe» * 
cimientos hasta la primavera de 
1939. Aquí empieza la segunda 
parte para la cual se muestra la 
úl t ima gran ofehsiva de Toledo 
en la cual tomó parte en pues 
tos de responsabilidad la Le-
gión Cóndor con todas sus uní 
dades. La tercera parte, por fin, 
muestra las fiestas de la libera 
ción en España y el entusiasta 
equipo, su temeridad en el com mes. 
brillante sin raer en tendencias o efecto 
Dcctea Juan J. C 
Sanllor'o ffoglonár * • Vaid«rai*£ (SSaáHá). 
»»r««f.ce é%\ Dispensario AntltobtrouSoao 3«I l̂ t&alo H 
Laón, . 
pansfo^ailc por lu Rut! Aondemra M««iOR«f i « • • ^ • f ñ f t 
•n Io« KotpluUn y Canalorloa én Lvaár** y %*rVitu. 
lEspoel*lista «n anfarmadadas daf peaho. K«jo» 
Oon*u?t# da 12 a C y de 9 a S. 
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l o s A n g e l e s 
L a t u m b a d a C 
' ívladrid, 12 .—En el Cerro de 
los Angeles tendrá lugar el día 
iS del corriente una gran fie¿ra 
religiosa. 
En dicho acto- se pondrá la 
primer» piedra de la montbnen 
^ basílica que se va a levantar 
€Q aquel lugar. E l importe de 
obras, que Se calculan aproxi 
^adámente en unos 25 millo-
nes de pesetas, se cubrirá por 
suscripción pública, que ha co-
jnenzado con donativo pnrricu 
lar de medio millón de peseras. 
En el mismo lugar, centro geo 
gráfico de España, se levant.irá 
otra vez el monumento al Sa-
grado Corazón de Jesús , que 
fas horda«3 rojas destruy eron -en 
cl verano do 1936. 
Oficiará en la. ceremonia <?1 
obispo de Madrid, quien des-
pués dirigirá la palabra por ra-
dío a todos los ca-tólico? de Es-
paña. Asistirá a este acto una 
representación del Gobierno 
autoridades del a capitil. Se or 
ganízarán numerosos trenn? es 
peciales y autocares pata tras-
ladar a aquel Jugar mjlíaíréá de 
fieles. 
CURSILLO JP^BA. T^P A r QUIAS D E L MOVIMIEN-TO 
Madrid, 12.—=£11 el salón de 
actos del Ateneo ha tenido lu 
gar la inauguración dn. un cur 
sillo de la escuela, dedicado con 
carácter permanente y técnico a 
1» capacitación y preparación 
política de las jerarquías me 
dias del Movimiento. 
Eu dicho acto se puso -de ma 
nifiosto el hondo fervor pat r ió 
tico de los asistentes. 
L A T U M B A D E CALVO 
SOTELO TEWDBA GUAE-
D I A PERMANENTE 
; Madrid, 12 .—La Diputación 
y el Ayuntamiento de Madrid 
han comenzado la instalación 
de los aparatos luminosos sobre 
la tumba de Calvo Sotólo. 
Las milicias de Falange Espa 
ñola Tradicionalista y de bs 
JONS harán .guardia de honor 
permanente en el lugar que ocu 
pan los restos del caído. 
FUNERALES P O E V K O c 
Madrid, 1 2 . — A las diez de 
la mañana como se había pnun-
ciado, se celebraron en la iglesia 





D E * A V I S I T A D I C I A N O 
• lo los más -©ignificativos detalles de ja s fiestas coi obrad as !el día pasado, «n Ta-
oiijgalanadas y í lür idas con ÔiS siobrc cimiontos ibéricos a los que S|e llama "V e i p • 
co'íores de las nuevas ansias ÚQ grandeza y ' d,j r4voiücion, ofrecían â a adecuada para 
venerar a Auguto, no do la manera idólatra y servil de la -ant^üedad, sino con la just-o-
M.z-a, cristiana, y el precepto.'do Dios, según elcaal da "al Oósar iva qu'O es del César"1. 
Al mismo tiempo, y pese a todas las- distancian en la moral y en la 'política, se' ho. j 
^ menafjeaba a jas figuras actuales Ies Impe rio-fascista, al que también «.s-iá eneornc; d-ica S 
| una misión universal en la historia Cfrntemporánea, como lo estuvo a. la-póqueña urbe 1 
| del' Lati'U'm; les devolvían -l-as • roci-entos atenciones liabidas con España en i a porso. J 
J na de su ministro de la Gioberr.ación, poniendo la m:i«ma «impatía y 61 mfismo .fervor 'al i 
I paso por muestras ciudades de su gobernante. Conde de Giano. « | 
Y pretondíamOfS encontrar gran contenida simbólico en loe rcfer'idbs actos, porque 
| parte alguna do la península como Tarragona ofrece marco para eMo. \ 
| Tarragona, capital un día de una do las provincias mas romanizadas del Imperio, la i 
i Tarraconense, siegún afirman ios historiadores latinos, 'lliegó a ser por algún" tiempo ca- ¡ 
| P'ital política y religiosa de toda la latinidad mediterránea, por haber aquiotado en-ella J 
| Augusto su presencila. Y en ella brotó el culto imperial y tse pulse 'la piedra de la primer f 
ara jauigustia1. i ' ' ' ) ' } \ - - « , | 
Muy natural es que la Italia fascista y la España Nacional-sindicalista, llena? de jü>| | 
| ventud' y bríos vayan a consolidar sus glorieiso's futuros atóte las evocadoras piedras fh i s J i 
pano-roiníianas, desda f̂ as que un día se gobernó a] mundo conocido. I 
l i i É M i ¿ L U Í MÍliiai : •  Í i l Mil É¡ d É ^ R- ^ í 
D. M I G U E L ARTIGAS E N 
M A D R I D 
Madrid , 12.— Se encuentra 
en esta capital el ilustre director 
dé la Biblioteca Nacional y de 
los cursos para extranjeros, don 
Miguel Artigas. 
' COLECTA PARA ~ L A B I - , n'isftcríq de la Gobernació-n, l ü 
ELIOTEGA D E ^ M A R m O j preparativos para la euecrá t 
Madrid , 12.—Continua la Je "Lerturas para el Marino ' ' , que 
fatura del Servicio de Bibliote- se celebrará el día 16 del cor:] 
cas y Archivos del Ministerio te. fiesta de la Virgen del Gr. 
| de Educación Nacional, con la men. 
Jefatura de propaganda del M i Hn esta fecha se verificará une 
m 
« T i m e s » e r g 
D a n í z l g p u e d e 
3 t í 
c i e n e s 
Lonorcs. 12.-•-Según las reac-
cioney .do la prensa italiana y 
ilemana, el "Times" cree que la 
cuestión tíe Dant.-dg puedo ser 
aérales y misa de difuntos porhesuelta por medio de negociacio 
Cl alma de los funcionarios del 
Cuerpo de Archivos y Bibliote 
cas que cayeron .víctimas de la 
barbarie marxista. 
Oficiaron los PP. Benedicti-
nos y cantó la capilla de los 
mismos. E n la presidencia se 
Sentaron el jefe del Serv'cio ds 
Bibliotecas y Archivos señor L a 
so de la Vega, inspectores gcn« 
rales del Cuerpo, asistleudo ál 
acto religioso gran número de 
funcionarios del mismo. 
A la salida de la iglesia, el je 
fe del Servicio dio los gritos de 
presencia. 
sien anuncia que un general 
¡francés destacado del Estado Ma 
ivor marchará próxlmámc-ntí 
íMcscú a fin de inició:- contactos 
'con cl errado mayar fx-vlético en 
relación con las peticiones. . que 
bacf- la URSS de uoncluir pactos: 
militares con Polonia, Rumardá 
y Turquía, como condición preli 
íes a condición de quo la atmós 
?era hiciera confiar en la colabo-
ración. 
"Times" admite que el paso 
ie Dantzig al Reich no estrangu 
¡aria a' Polonia, que puede utiii 
-̂ ar el puerto de Gidnya. La cues 
dÓB de Dantzig debe ser exami 
nada bajo el punto de vista in-
ternacional y dice que en las cir-
cunstancias actuales la autodeci-
sión de los pueblos no debe pre 
valecer.—Stefani. 
UN GENERAL FRANCES IRA A MOSCU 
París , 12.—"Le Petif Parí-
e 5 0 0 
o n a t i y o 
c 
- :;; c / cesión del* pacto 
o Inglaterra. 
' eírculos pcXticos y ti "pío 
; do Pa. is no se conside-
rable cl éxito do este gene' 
en Mcocú puede ha-
vcfimento como repres-oi: -
!c Francia y no d¿ Polo-
ímánia y Turquía,' que no 
í?ara4tía ffi^ttaa de la 
¡ioviética.—^F?ro. 
n p a m e n t o 
EL. SABADO eOlVíBNZK-
B A H LAS NEGOCFACIO-
NES ANc:>N!PONAS 
Lonc-r: -. 12.—Las conversado 
j^jnes ang-fc-níponas par-a intentar 
¡resolver e l . conflicto de Ticn 
Tsíng, comenzarán ci próximo sí 
bado, . siendo antecedidas por 
•ma entrevista elemental éñfc 
colecta pública 3e libres con des 
tino a las bibliotecas 3 bordo dé 
los barcos de guerra y on las ba 
ses navales. 
EBCOKSTEUCCION ,DS 
LE SÍ AS SEVILLANAS 
Sevilla, 12.—Baio la presi-• 
den'ci&á del general Queipo 
Llano se ha reunido lá Junta de 
Reconstrucción del templo do 
San Julián, el más anciguo d^ 
Sevilla, incendiado por lo i mar; 
xistas, dando cuenta del ptoyec 
to de los arquitectos y trabajos' 
de recaudación. 
E l general se interesó mucho 
por esos trabajos, prOmetiéndOi 
su apoyo incondicional. 
É L APvSOBíSPO DS SAK-
TO BOIÍÜNGO B N SEVI^ 
, L:T-A 
Sevilla, 12.—Llegó a esta ca 
pital el arzobispo de Santo Do. 
rainfro (Antillas), Primado do 
las Indias Occidentales, p r o p a í 
sor de un gran monumento a»̂-
Colón en aquellas islas. 
Ha visitado las escuelas s-iale-
sianas, a cuya- Orden pertenece, 
y €l Archivo de Indias, en cf. 
que admiró documentos rafeíéni 
tes a Snnto Domingo. M?.ñ^ia 
marchará' a Gibraltar, donde cni 
barcará de regreso a su país. 
U m i f e Á t S f e POP. E L A L -
M A n g t TIMO DE OFJS^ 
T O E A L COLON 
Svilla, , 1 1 . — Costeados por: 
la Real Academia de Buífía-s L ^ 
tras se han celebrado eita maña 
na en la catedral solemnes hon-
ras fúnebres por cl alma de Her 
nando Colón, hijo del descír1>ri 
dor de América, por cumplirse, 
el cuarto centcna-rio do su muec 
te. 
Asistieron numerosos acadé-
micos, literatos, hístoíiadores, ' 
y numerosas perronas. 
A l final se cantó un responso 
ante la tumba donde JJ-"-.- an 
los restos de Hernando Colón . 
A TIt-i-jTNT.A "Afr r f " ' " 
^ ^ J t í d . 12.—Hoy ha hechoi--
pufeHcá \x ¡f-^ntcncta dictada con 
tra el cabecilla í o j o Julián B?íf 
teiro. el tribunal <m? i | ¡"zaó-
en consejo de guerra. El dirigrn 
te imrxista ha sido cpndcnadó 
a treinb años do prjsión. 
A C C I C ^ T E D F A V I A -
CION E I Í E A H A J A S 
. Madrid. 12.—Ayer, cuando-
I evolucionaba sobre cl aerodro-
; mo »dé< Baraias un aparato de 
' C2<za tripulado por Aníon io Ló- . 
pez de Haro, que llevaba a bor 
'do al teniente dnn Lur ; STO 
Díaz v ?1 cabo radiotcí-.-.rfrañsta-
don José López, al hacer un vite 
i lo a rás de tierra tropezó con 
'1 nrímer mímstro nipón y cl'em 11111 an^ería' cay m'do al suelo 
Sor británico en Tokio —R4 
ífani 
el magnífico 
)r nuestra pu:.iJ 
• i l , con su d.'s^ 
ra con las Oiga! 
Camarada de la Organización Juvenil : El próximo día 16 
se c e r r a r á el plazo de inscripción para el campamento; 
si todavía no has solicitado tu asistencia al mismo, haz-
lo antes de esa fecha. Repetimos que si tu condición so. 
cía! no te permite asistir a él, acude a la Delegación 
Provincial, que ella te ayudará . 
P E R F U M E R I A L 4 D Y 
El surtido más obmpleto, | " 
, Va- cundiera 
ejemplo dado { 
ía aUtO'KÍad c 
prenJimi..- •?.•> r 
nizacion., '. . -
la-nge. 
v Apenas publicad^ aguolla 
ticia, nos fQní mico de aliey 
camai ada Ceb ri , en vi di; 
i ayer que un sim^ati^mte d 
I ' Organización ha becho un doáa [ 
J i t i v o de quinicnta.s pendas con • 
1 idéntico destino del Caiiina-
mento de verano. 
E l espléndido donante quiere 
dejar oculto su nombre y nos-
otros respetamos su voluntad, 
pero no hacemos así con ru gos 
to; que publicamos é^tnsiiscUá 
mente para que cunda el cj-m 
t)Io.- ' ' 
J**r*r*r*rmrsTc .er gf xr a-^ .. 
VOíí LA P A i. m 
Los tr ípulant-s perecieron car 
bonizados y el avión quedó to-
t:.'lmente d-estruído. El aparato 
v-1 del tipo dénomHiadb "R*-
yo". 
Lo? cadáveres efé tós ti*3! ?v:á 
dores fneron t r a s l ada . f l a l hos-
pital del ni.'rodromo. 
«on«uli«: 11 i f t t . Tíléfono* , \ n t 
BE tros S'^ssg 
JiteVes, 13 de Jull© 
A l i c a n t e s e c u e s t r a d a p o r l a h o r d 
• • «_ feros. La 'llegada " ¡T"" 
Las oleadas de sangre que 
€l marxismo lanzó a lo largo 
de Lroia'ta y dos meses sobre 
el n>apa mártir de- la media Efl 
paña aticnfizada a su dom'inio 
llevó salpicaduras de gesta he 
ro'iVa. a (Üas fechas desiaca-
das' en el calendario de la his 
toria deil .'Uicante ¡ftecucstlra-; 
do por la horda. Sangre de 
ciento tre-s saerillcados por Es 
paña, saturan e! recuerdo vi-
vo. e . imborrable del amanecer 
de] i2 de septiembre y el oca 
só frío y triste del 20 de no-
vTiembre del año 1936. Hace 
unos! días, ¡que el Alicante de-
vuelto a I)spaña, rindió home 
naje ¿ de respeto y admiración 
a la ' memória de los ciento 
tros falangistas q[ue cuando 
llegó el instante del sacrificio 
supieron'' ofrendar sus v/idas 
para suraarlfas a-las de tantos 
millares de patriotas' que for 
jaron la semilla triunfal de 
está primavera do cantos y 
banderas victoriosas... 
LOS ¿ASESWATOS DIJL 
OOCCÍ !3EPTiEiVI-
SRE DE 1838 
0 1 0 3 f a l a n g i s l B S 
La ciudad dormía sueños de 
impaciencias % ;imdiec:(si0tóá^,|i 
que eran fatales en la jumada 
inicial del Alzamiento. A sa-
cudir sus miembros y hacer 
vibrar sus ímpetus y afanes 
patrióticos, vino la vega ha 
j del S<egura una expedición 
va.Iiont'e, die jmrentud ardiente 
y resuelta, vanguardia y pro-
mesa de la Falange provincial 
P-ara que Alicante, y con Alican 
te toda la región, pudiera se-
cundar con éxito leí grito de 
Marruecos, era,.preciso que sin 
pérdida d^ tiempo saltaran los 
hierros de las cárceles - que se-
lucha. 
radas de Callosa de Segura, y 
de Orihuela... 
La v^rgonzo&a defección de 
los mandos militares de la pia 
za^r-ncarnados en ol general de 
brigada Giaí'cía Aldave y en el 
lenienje coronel de lá Guardia 
Civil, José María Estañ, frustó 
la, intentona .noble .o idealista, 
de los expedicitmarios del sur 
alicantinu. Ln el véspero del 19 
julio, c'uando ya la tragedia 
dosbordaba todas las tierras de 
la Península, los barrancos pró 
ximos a las puertas de la ciu-
dad tiñerbn sus:piedras con la 
primera sangre de la cruzada. 
•Cincuenta y' tantos camaradas 
de falange, p.rixnera línea de 
ertitusiasino y abrojo, después 
•día reunirse en una finca de Ca j 
I 
llosa que alio.ia se ,ha convertí 
do en monusnenlo de tradición 
y recuerdo para F. É. T. y de 
las JON:S provincial, marcharon, 
animosos siobre camiones -que 
enfilaron el cairjino de Alicante 
con el propósito de • caer so-
bre l¡a capital y hacerla dé Es. 
paña. Un golpe de audacia en 
la noche cobarde de los cabeci 
•lias ro ĵois, aú:n nio repuastos 
de la impresión de Afric-a; la 
colaboración segura—así lo te 
nían prometido—de las fuerzas 
do la guarniíjión y Alicante le 
va.ntaría sus banderas por la 
Patria desde el primer momen 
to de ]a lucha acabada de «uta 
blar. Las cárceles alicantinas, 
que ya reventaban de cautivos 
vaciarían sus' celdas y" eleva-
ríían a los puestos señeros del 
combat6 a las masas falangis 
tas, dirigidas por el propio Jo-1, 
sé Antonio. 
Los primeros eoo 
rra llegaron a 
ñeros. La llegada de nuev 
| fuerzos rojos, hi'zo que ^ 
¡ble intento s-e agolara ^ 
\ terilidad y el fracaso, M¡ 
| esto ocurría. García Ald 
'' jaba las escaleras del 
no civil, cansado de rep^ 
testas de lealtad al r égw 
viélico, contra el que poco 
po atra^ había prometí^ 
char por el. honor de su , 
forme... 
El. populacho, ya lanza<i 
los mayores des«fuero!i) ac 
con las peores demostraci, 
de amenazas e insultos el" 
por las callea de la ciudad 
loa momentáneamente vene 
¡Ya había "facciosos" 
1 
35 
. - - . que 
írentar a los pelotoneig {j- $ 
cuciónl ¿Qué esperamos aba 
para asaltar los cuarteles* 
Y mientras Martínez Bainl 
y angustiado 
Valencia para, pedir 
de la, guc i Aldave que definiei 
Alicante a las 
a Gar, 
ra rápj 
rr  ll r   ^iiv»***- — monte su actitud de cob 
nueve de ^ noche del 19 de j u | expectante e indecisa, la ^ 
lio. Sbrpreaididjs por una C^ra!nQ aguardó a conocer el 
pañía de Guardias de Agalto ro r tado de la entrevista y 'pf t i | 
jos, que les doblaban en núme co al cuartel del Regira¡€n(0 
roy' los valientes d̂e Calesa de Tarifa. 
Segura, de Orihuela, de Rafal y Tímido y tembloroso, cv 
Almoradí, rindieron su primer pitán se atrevió a haCer cafa ^ 
tributo de s.angre a la Patria1.^ multitud vo 
con la pérdida, de dos compa-
vociferante. - .^ 
quién defiendes tú?, le^¿jjj 
traon. 
PIONES ELBOTSIOAB? I 
—A la. República—balbuceé, 
torpe y medroso, ante la mug 
For Decrct 
¡tubre de lí 
' ,ietín Oñci 
H del m 
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alivio de 1< 
13 lucha y 
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capacidad 
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miediato do 1 
ido, los cua' 
lüdal de cola 
que ta mu; 
Klectricídad Indüstnal y del Au-
toDiévíi, Ascensores y Blecti*-
Medicina, Eobiaaies y C é n t r a l e ^ 
YAiitéi 
| I t o k Pambley). T e l é í o ^ : Do-
h % 0 3 
„ — r — j , — "'«^ 
erizada tle pistolas y fusiles. 
—iQué República ni que. 
iViva el Comun.ismo, Libertará 
La horda vengó con su feil 
cidad la cobardía de los mj/ 
dos de la guarnición, porque i 
manas más tarde, los que qj 
sieron mantener una leaHjT 
que traicionaba a l'a Patria, m 
rían cara al pelotón de « j e J | g l ^ l ^ 5 
ción de los que no perdonabaar'' 
pultaban las ansias de »u ii .» ^ 
de \o.s miembros más d e s t a c a - | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
dos de la Organización F a l a n - j - 1 ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ * ^ - - - - ' - - - - ' ^ Z Z I " ^ ~ ~ J £ r r 1-1 " M l O ^ O H 
¿Ma. A ello v i n e r o , los cama — ^ f n f ' % € * . ^ f ^ ^ ^ ^ 
(Continuará.! 
SS VENDEN 
Uno en lá calle Colón, a 65 pe 
setas metro. 
;0 V^f a* ¥ 
¡ , , „ , « ^~?*Í*«1ÍÍ« D>9 7 a 9 d e l a ta^de 
Otro en el prado del Caivano, B ^ Í B S O* m f t t f l ^ U í á . ^ * 
fle 226 metros, a 60 poetas. j ^IMm¿l^1^^^ 
Otro en el Paseo Condesa de -Otro en el Paseo Condesa do \ % Sagasta, de 376 m, a 95 pesetas.!} CASAS • l l 
Una en la Virgen del Camisu i I 
'con hermosa vivienda, gran l o - j | 
eal para tienda, almacén, o baj- i 
le, SOI;AR y viña. 
Otra en Armunia con 2 solares, \ \ 
huerta y tierra ; 30.000. 
Otra en Trobajo del Cerecc-í I 
y Qeine&t̂ B Cosmos, feas $1 
ír&siadadas & la talle Ordofioia 
í l ^ f sa .nOSí s m t s . 19 jaspecialista en eníennedíidesd< 
I PTTT^O-KÍ GÓ&A£0B 
do, con huerta, 8.500 
y m m m M CASAS, 
de 175.000 (tires), 140.000 fdos), 
y de 77.000, 76.000. 65.000. 62.000 
31.000, 2S.000, 25.000, 23.000 
22 000, 17.000. 14.000, 12.000 
8.500, S.OOOj y 5.000. 
Para eomjprar o vender fincas, \ 
acuda siempre e, la AGENCIA I ' 
acuda sieiupru ^ ^ /rf-vrcrln \ 
pañal—LBON 
SíOa11 ÉH ESPAÑA í EJi FtL EXTKAííJJiaQ j 
C é r t i l i c a d o s d a P a n a l e s . ' 
QXJIOl MUCHOS ASTÍS.TO» FRO^rXCD MQ^ÉQlQfl 
Ds 13 & i y é© * & » . 
DB. FBáNGiSGO y C i E l l l t e 
)SAD/ 
P A E T O S 
y enf emedades de la rsuj« 
Gonsiilta de 12 a 2 y de 4 i l 
Kíuairo Batbnena, 11, 2," Isqi 
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dlr a Gar 
de cübarJ 
;i,3a. la hod 
ocer el res 
ita y puso ca 
•e Estado y Generelí;rn? í { • 
'os Ejércitos Kaéionálés; (U-- \ La Involución 
^ deber nacional do todas las icalista ofrece a l 
iteres españolas, ia preslacic:! i^m-a fecunda de poder crea-: la c }^di:U^ <antre ^ 17 v 85 
^«'Servicio Sccial", deber qua | ^ e v a E-paña, trabajando' por. pfm3 ^ ^ p a t e n t e e l ' c j c í 
Nacional-Sindi 
ia mujer coyun 
REGLAS PARA SU CUSÍ 
r m n E N T O 
A nadie se obliga coacth'amen 
te a reab'fiar el "Servicio Social" 
su incumplimiento no se sancio 
na con'ninguna medida punitiva, 
Unicaniente. cuando las mi 
•gcta a tedas l i s r¡\ie estar co--. 
didas entre las edades de 17 
35 años, consistiendo en el 
jnpeño de lan. fuscioho? r"" 
1 pai*a el dffc:"rro1'o r'c 
tótuciones sociHles bstableci-
por la Dalegación Nac^pnái 
Ruxilio Social" de Falange 
Dañóla TadicionaKsta y de las 
OTN-S. O articuladas en ella, 
tienen por ñnalidad apli-
^ aptitudes femeninas .en 
alivie de los dolores produci-
T]3 lucha y angustias sociales 
la post-guerra, \raliéndose de 
capacidad de la mujer para 
íar el nuevo c>ima de her-
propugnalo en las 26 
tas programáticos de Falan-
^ j a ñ o l a Tradif Analista y 
las J. O. N-S. 
cu 
ello y sin sali.se nunca de ku nv 
isión sino cumpliéndola. 
. La imposición del "Servicio 
i Social"' a la mujor española—di 
|ce,el Dccieto que Se ha creado— 
ha de servir para aplicar las ap 
titudes femeninas, como anti?s 
ee indica, en el alivio de los do 
llores producids por la lucha y 
jde las angustias sociales de la 
i post-guerra; no puedes, pues, 
jrnujer'española, por española y 
ipor mujer, dejar de p' esar tu ser 
•v'do a la Patria. E^naña necc»-
sita de tí. "Servicio Social" ele-
,va tu rango mujer, a colaborado 
ra en la tarea in frente de la re-
construcción de España, Has de 
.hacerte disma cumpliendo este 
peber nacional de los héroes y 






¡conjuistaríl la i>az- que disfru-
Con ello, además, se subsana jtag, eí que. comes, la tierra 
error padecido en orden a la que vives. ( 4 
lucación social de la mujer ,que | E s un honor sabrado e indeeli 
rabie cumplir el santo deber de 
servir al nuevo Estado. 
¡Que no tengas que averson 
aüdal de colaboración y esfuer- 4arte un día de haber dejado de 
que ta mujer española puede cumplir tu deber con .España! 
e"ri ^tedabá ana'tada del aervic'o 
^ ¿̂Afcjr:iediato de la Patria y del Es-
' e ^ m gdo, los cuales no recibían el 
>a— balbai 
inte la mâ  
s y fusiles 
¡ca ni 
10. Libertará 
con su fer 
de I03 ma 
ó,n, porque 
los que qi 
una lea! 
l'a Patria, mi 
tón de ejee'jlt¡e,*?f,nS>C'f 
3 perdonabaj 
C a m i s a - ' í y - P e r f u m e r í a 
A n í c u ' o s o a r a r a y a l o 
C A S A P R I E T O ^ ? 0 
ciclo de funciona púhücas, dos 
t i n i eño do plazas de la Adminis 
tmclcn Pública, u• obtención d? 
.títulos profesionales, ñécesite-
•rdn justificar el cumplimiento 
de dicho Se-vicio, puesto qu? ct 
E s ir. do I w c a : ' tísc de sus dere 
ches de utilizar solamente a Soi 
cc-pañolo-o que- cumplen espontá-
|neo5? todos los delires inheren-
[tea a tal condición. 
\ E l "Servicio Social" tendrá 
lina duración de seis meses, que 
pueden cumplirse en un solo pía 
Izo o Por fraccionas, espaciados 
a lo largo del tiemno máximo 
de tres años, déblé-nd^ en * todo 
¡caso dichas fracciones ser de -me 
¡sos, completos. * ] 
L a jornada s s rá superior a 
seis e inferior a ocho horas de 
'trabajo, y éste se realizará siem 
ore en instituciones benéficas y 
c o cíales, 
S l̂o ostarnn exceptuadas .de 
realizar el "Servicio Social" y* 
oodrán. sin necesidad de cuny^ir 
•é, obtener las ventajas que cíel 
nismo se devivan: 
a) Las mujeres que padez-
can enfemieda o defecto físico 
lo íod que se deriven una imnosi 
' " 7ad evidente de prestar ser-
vicio, . | • : [ : | *.(.. 
b) Las viudas que tengan ba 
jo su patria potestad algún hijo, 
c) Las mujeres casadas, y 
d) Las que en 11 de octubre 
de -1937 se hallaban prestando 
servicios rpmunerados en entida-
des públicas o privadas, con una 
jornada mínima de cinco horas 
de trabajo. 
Tanto el cumplimiento del "Ser 
vicio Sociai" - como la declara-
bX3 
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E N SANTANDER, inmediata 
playa, casa rentando, más v i -
viendo pr?!'::'.':.":o, r -dr, 
parque, v:3ide económica: 
Infer i r :3 "Tir^l-Mcna". 'Apar 
tado 200, Sán tander . E-136t 
SE V E N D E motor eqnipadn ~ ^ra 
riego, marca "Lister". Paro 
verío y t ra ta r : Sergio Celemír 
Rodríguez, Estación." Santa:, 
Martas. E-336? 
3B T R A S P A S A , por no poderle 
atender sn dueño, cantina cor 
tienda de ultramarinos, próxi 
mo a la capi tal Precio econó-
mico; Informes en esta Admi 
nis tración. 
TRASPASASE mejor café-bai 
Ferrol el Caudillo, Lugar obli-
gado de familias. Espléndido 
porvenir. Valor aproxrraadn 
100.000 pesetas. Informe!-!: Tsa 
cío Pinto. Plaza del Conde. 4 
EWLS73 
"T?pnTr> :\ .qp bn e^tríiviado 3 un 
1 de 
2 dp 2.73 por 
2 de 0.50 por 
por 
No. 
'sirvas); 2 de 1,11 
Pifonues: K 
E-1363. 
•<y->t'n »-n nc-i n 
r1 r- T r̂ fl '-c T n v 
rada Juán CarbajaL 
T>,»'A.rf 1-
S E V E N D E N . Una heredad com 1 
(puesta de varjas fincas rústi 
cas de regadío y de secan© coi 
hermosas huertas también dt 
regadío y una casi, sil as toda 
en Gradefcs. Razón : En León 
Sta. Nouia, núm. 12, bajo, iz 
quierda y en Gradefcs, l í a ldo 
mero Tejprina. E-137J 
RELOJ pulsera señora, extravió-
se Pasco Condesa de Sagasía 
Se gra t i f icará devolución San-
piro. 19, 2.° izqda. E-137-
VENDO diroctamentf a par.ticu 
lar ecche Citroen C 4 asientos-
perfectas condiciones bien ca-
rroñado, informes Gonzále-
Menéndez. Avenida de Jos' 
Antonio, 29.- E-13SÍ 
SIDRA fría en cañas y a^pre-
f?.ión, se vende en el Bar Co 
lón. Teléfono, 1945, León. 
E-137^ 
CJOMEDOB nuevo, moderno, » 
•vende.' Informes en es t i kÁ 
•SP AP'RIV^Tn \ iqja .pe^jov/irT's 
'E-1375' nuévá^ 23J ! > decha: E - I S ? ' 
ción de exención del mismo, no 
püeden ser auíoiizados sino por 
las • Delegaciones de "Auxií'o So 
cial" y. por consiguiente "care-
cerán de todo valor a estos efec 
tps los trabajos que se-realicen, 
¡sin \% -nteívención de la Qrgani 
záci¿n del Sor.-icio Social que 
funciona dentro de las mencio-
jnadus Delegaciones". 
' C a d e r a d e b a t ó i ir. 
E l . próximo sábado, "día 15 i 
del corriente; d'e ocho a once de 
la mañana", deberán personarse 
en la Inspección Provincial Ve 
terinaria, Plaza de San Isidorüt 
4. segundo, los agricultores cu-
yos . nombres y loca-lidades de 
residencia figuran a continua-
ción, al objeto de recibir instruc 
cienes sobre restitución de ga-! 
nado, la cual se llevará .a efecto 
inmediatamente, por lo que de-
berán venir provistos de cabe-
zadas, j 
Asimismo, los interesados o' 
sus representantes deberán pre- i 
sentar los justificantes o recibos] 
de entrega del ganado que les 
fué intervenido, o, en su defac-
to, de la oportuna» infotiliación 
testifical que, como es sabido, 
deben avalar las respectivas A l -
caldías. De lo contrarío, no les 
^crá facilitado el duplicado d" 
las fichas correspondientes, sin 
el cual no se efectuará ninguna 
entrega de ganado. 
León, i2^de julio de 1930.— 
•Ao de la iVctoria).—-Eí píesi-: 
dente, Julián Gómez Seco. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A ' 
Vi l í -ahor^te: Narciso' Gaite-
ro Manso, Manuel Pastor Man-
so, Albino Rodríguez Fernán-
dez. 
Vill . ímañán: José Perrero, Be 
nito Ala;eos Ca-rreño, Vicente 
Ord'iS,, Calixto Castro, Juilio 
Marc s. Eduvi^Ps Villalba, i'g-
nacÍM Prieto, Cecilio Alvarez, 
Josc Caño, Miguel García, Au- : 
relio González Tabarro. I-aac . 
García Garrido, Teresa Marcos 
Carreño, Segundo Vivas* Gon-. 
zál-§«: * ': 
Toral de los Guzmancs: Es-
peranza Garzq^ Gerónimo Ro1-
dríguez, Gregorio Méndez. N»r 
ciso Fernández Mallo, Daniel 
Cabezas Martínez. Vicent0 Cha 
morro Santos, Ruperto Fuertes, 
Escudero, Asunción Castrillo, 
/llojandro Carnicero, 
Valvcrde Enrique: José de 
Bustaihaát-e. 
Villademor de la Vega: Mi-
guel Amor Vizán. Santos Gor-
gojo, Jesús Chamorro, Marce-
lino Chamorro García. 
San Pedro Bercianos: Isido-
ro Francisco Ramos, Argel V i -
dal Castellanos. * 
Izagre: Juan Francisco Gres 
pó, José. Pérez Viuda, Pelcgrín 
Pastor Alonso,-Cándido Muñoz 
González. 
Campaza?: Nerí Serrano Pé-; 
rez. S^ntiágo Cadenas -Hn^rga, 
Cea: Eloy Montilla Monti-
llá García, Julio Durantes Pé-
rez. • . 
Escobát de C í m t ^ V Jtriioi 
Dur^nt.^ Cano, Heliodcro 
ô L â o. 
fatal iza \ Aritofrit) Linceos 
so ^ 
T » " P i r a d o * o 
Alonso Vázquez, v^uda de OQ , 
do:,ldo Canjezo» Agapíto Vela 
do, Francisco González. María 
no Carnero Rodríguez. 
Joárilla. de Las patas: Fran 
cisco González, Ludnio Gaión.' 
Ladislao Enriquéz Diez, Ansel-
mo. González Bartolomé, Eugc 
nio García Bajo. 
Mátadeón de los Oteros: So» 
corro Casado Alonso, Ba-udillo 
Gallego, Aurea Gallego, benito 
Gallego Prieto, Benedicto Fer-
nández, Donato Pastrana. 
Bercianos del Camino: Jua-n 
Pastrana Martínez. Froilán Pas 
trana. Martínez. 
Villamoratiel de las,Matas: 
Juan Piñán, Manuel Gallego, 
Miguel González. 
Galleguillos de Campos: An 
tonio González Sánchez, Arte-
mio Godos, Teófi lo Martínez 
González, Melchor Torbado 
González. José Carnicero de la 
Fuente, Marcela- Torbado Gon-
zález, Fortunato Martí a ez Gon 
zález, Justo Martínez López. 
María Gómez .Soi/tura, Indale-
cio Torbado González, Ciríaco 
Martínez Ribera, 
Gusendos de los Oteros:- Ede 
nio Manín , Galo Marne, Rami 
ro Pastrana, Marciano Martínez 
Nicolás Lozano, Fernando Me-
lón. 
Cordalíza. del Pin©: Juan Pas 
tra-na Bajo. Tarsiqo Torbado 
Calvo, Julio Alvarez Rodrí-
guez, Balbino Bajo García; Hí 
faria Herrero Bajo. 
, G A N A D O C A B A L A R 
Burón: Julián Sánchez Media 
villa. 
Lanca^a de Luna: Plácido 
Fernández Alvarez. 
L a Robla: José Robles Gar-
cía. 
Fernández, Leandra dr-l Río , 
Emiliano González, Ca-stOr $uá 
rez Julia Alonso. 
Rodi^zmo: I^ibel Morán C a 
ñon. Genaro Portal Bayón, 
Constantino García Alonso, 
Ju^to Oruve Bayón, Obdulia 
Fern^nd^z Ciscón, José Alva-
rez Gutiérrez. Miguel A1vnrez 
López, Manuel Alvarez Vífrue-
la, j^ninl ^Ifascón Fernández. 
Lorenzo Cañón Rodríguez, Ma 
nucí Diez Barrio. Esteban Ca-
ñón Rodríguez, Benjamín B'»-
yón Martínez. Sil veri ô  Morán 
Gonzá'e^. Lponarda P?íeto Ca-
ñón, Guillermo Fernández Gn-
tiérrez, R.armro Gutiértcz Gar-
cía, Manuel González Alva-
rez. 
Veg3quet?!adc>: Engento Vil la 
A^ón.^o, Máximo García Rodrí 
guez. 
• 1 




PIMI  H—i? i i o ü m i m m ^ 
mn u n 
'Jue»««, 13 de Juffo (}0 r 
ilustre visitante, una cariñosa 
ovación. Eíí gentío aclamó a la 
egregia lama y a su hija, pro-
imirapiendo en vivas al Caudillo. 
j ' B A N Q U E T E D E G A L A 
San Sebastián, 12—Después 
[de la audiencia concedida por el 
''Caudillo al Conde de Ciano y 
que fué muy cordial, se celebró 
jen el Hotel María Cristina el 
u v o u n 3 
jbanquete que el Conde de Jorda-
ua M h a en honor del Ministro 
Jde Negocios Extranjeros de Ita 
' E1 ^ I ± o n t d e T ^ S ^ v b U e o ^ & ü f e n S s ^ t é r e s h S 1 con miütt í tud 'cle banderas e^a- i Ásisüeron al mismo el-Mintó-
desaparecer, la comitiva. . I ñolas e italianas y a la entrada 1ro de Asuntos Extenores y el 
. n W n ^ dpmcrstraciones de en- iiasra e l l ími ie de la ptrovktoía sé babía levantado un gran arco de la Gobernación, el Cuerpo Di 
de la muchedumbre. Le acompañaron al Conde de Ciano de triunfo. Todo el vecindario,, plomático en pfeno el embajador 
tusiasmo 
recibieron las autoridades, que y Ministro de la Crobcrnacion, 
le 
'de 
acompañado por . 
(Rodezno, v fiel Gobernador M i l i - A l alto de Echegaratc llego ol 
¡tar revistó las fuerza.s Conde de Ciano, que era aOomp i 
idieron honores, mientras la ban- üado en el mismo coclie por el 
Via de música ejecutaba el Him- ¡ár. Serano Súñer, a las tres me-
ino Nacional de E s p a ñ a y el de nos cuarto. Formaban también 
I t a l i a y el "Cara al Sol". en la comitiva en otros automóvi-
Con el Conde de Ciano llega- les, el Embajador de Itai ia, 
ron también el Embajador ge- Conde Viola d i Campalto y. e' 
toeral y otras personalidades del séquito del Ministro italiano, 
'séquito. E n otros aviones llegó El.Conde de Ciano y el 8r. Sé: 
¡también una nutr ida representa- rrano ÍSuñer, fueron recibidos en 
'ción de periodistas italianos. aquel lugar por el Gobernador 
, . _,_ «T-KTTCíiTiTJrt rv-p Mil i tar y el Civi l , Jefe Provm-
' W ' S L l ^ n } ™ * 0 D cial del Movimiento, Comandan-
: L A GOBERNACION te áQ Marina, Secretario del Mo-
] • E l Ministro de la Goberna- miento "de Guipúzcoa, Presiden-
feión Uegó poco después en otro te de la Diputación Jefe del Es-
aparato y al descender fué tam- tado Mayor y Secretario Jete de 
bien objeto de clamorosas mani- orden.rmblico. . 
festaciones de simpatía, aclaman E l Ministro de Asuntos Ex-
do^sele constantemente. - tranjeros de I ta l ia y el de la Go-
Aeto seguido se dirigió, acom- bemac ión de Es'pana descendie-
Ipañado del Gobernador Civil , a ron del coche en el alto E c h e g á ; 
revistar las fuerzas que le r i n - rate, siendo saludados por las 
dieren honoros. • ' autoridades,, que dieron al Conde 
Cuando el Ministro de ln. G'o- de Ciano la bienvenida. Moinen-
bernación terminó de revistar las tos después volvieron a subir al 
fuerzas, el Conde de Ciano, acom coche, poniéndose la comitiva en 
pañado del Sr. Serrano Súfícr y marcha hacia Zarauz. . -
'de otras autoridades, se frasla- E l recorrido ha sido verda-
dó al hangáí? principal, donde deramente t r iunfa l y en todoí 
í u é servido m i vino de hcní;r por los pueblos del trayecto se hai 
afiliadas a la Sección Femenina, tributado al ilustre viajero ^ran 
r«A7«TPvm r \ v T U S M I V 1 ^ ovaciones. E n todos los ;pue-CArTilNO D E ^JARAUZ blcg ge habíail co.lstrllído ar-
A las dos menos cuarto el eos c]e tr iunfo con patr ió t icas de-
Conde de Ciano, acompañado dicatorins v saludas al Duce v al 
po- .p l Sr. S-rrano Smier, v es- Conde de Ciano. 
jcoltado por las personas de .^u 
sm excepción, se echó a la calle do Italia, autoridades militares 
desde una hora antes dispuesto y personalidades españolas e i t a 
a manirestar al Ministro itai}a- lianas. x 
no su ontu.siasmo más fervoroso i Después del banquete ha habi-
y su bienvenida más cordial. ¡do un baile de gala en honor del 
E l Conde de Ciano llegó Conde de Ciano, que "ha resulíta 
acompañado del Sr. Serrano Sú- lo brillantísimo.—Faro, 
ñer y la comitiva se dirigió a l 
K O Y V I S I T A R A E L M I -
NISTRO I T A L I A N O E L 
MONUMENTO A LOS' L E -
GIONARIOS CAIDOS j 
• | 
Burgcs, 12.—Gon motivo de la 
vigila ch'H oHCc-üide de Cianoj 
Palacio del Marqués de Narros, 
que servirá de residencia al mi-
nistro italiano durante su estan-
cia en Guipúzcoa. 
E l Ministro de la Gobernación 
se trasladó a almorzar al Gran 
Hotel, acompañado de sil. Secro- real izará mañana ai m { m m e L t 0 [ 
uir.o, Conde de R f o w d e , del levantado en el puerto de} Escu-
Gooernador Civu. Alcalde de Za-i clo ¿ ía mera01.¡a fle los caidos 
rauz y otras personalidades | ita]ianos el Gobernador Civ i l de 
Din;ante d ta^vocLa dcMie el la pi.0YÍneia en cuv0 té rmino se 
Palacio del Maques de iNarro ha Ungido aquel, y una represen-
ha.sra el Gran Hotel, el. Ministro tacióll"del Ayuntamiento, se tras 
de la Gobernación fue objeto de l ada rán a ^ lug doildc dc, 
grandes muestra_s de simpatía pos i ta rán coronas, de .flores con 
cariñosas dedicatorias a aquellos 
héroes. ' • | 
Bequuo, montaron en un auto-
móvil descubierto y entre, fervo-^ 
rosas aclamaciones de de^pedi-
!da del público, salieron a la ca-
rretera general de San ^ébast ián 
para luego tomar la de San Se-
Z A P A Ü 2 REOIEE A I , CON-
DE DE OIANO Y A SERRA-
NO S U Ñ E R CON EXTRAOR 
B I N A R I O ENTUSIASMO 
A las cuatro v media de la tar 
Zarauz, 12.—El Conde de Cía 
no, después de alaiorzar, desean 
só durante algún rato ,en el Pa-
lacio del Marqués de Narros y a 
las seis .menos cuarto de la t ir-
de em|prendió la march^ hacia 
San Sebastián. 
E l recorrido ha sido en extre-
mo cordial. En todos les pueblos 
han salido los vecinos para acla-
iiiarle, con banderas españolaf;, e 
italianas y bandas de música, ha-
biéndole hecho una gfan mani-
festación de s impat ía y car iño . . 
Próximamente $¿ las siete de 
la tarde llegó a San -Sebas t i án 
la oemitiva. Todo el trayecto es-
taba cubierto por fuerzas de la 
G2a División y de la guarnición 
y de los Institutos armados, así 
coipo también por afiliados a ?a 
Segunda Línea. Delante 'de la 
PREPARATIVOS E N M A -
D R I D 
Madrid, 12.—Han comenzado 
los preparativos para el recibi-
miento que se t r i bu t a r á al- Con-
de de Ciano, que l legará el sába-
do al aeródromo de Baraias. A 
tal efecto.se están mstalando Üu 
minaeiones art ís t icas, adornos dc-
todas clases, etc. 
Entre les diversos festejos or^ 
ganizados figura una recepción 
oficial en.el Palacio de la Pren-
sa, en cuyo salón de fiestas se 
celebrará el solemne.acto al qu^ 
asist irá el Conde de Ciano y el 
Sr. Serrano Sí iñtr . 
E l domingo por la tarde el 
ilustre ministro se t r a s l a d a r á a 
comitiva marcha la sección de Toledo, pernoctando en aquella 
motoristas de la eseclta del Ge-, canital y a la mañana del .lunes 
neralísimo; enseguida el coche será recibido per el General Mos-
bas t ián a Lasarte, en la que se de. aproximadamente llego la cp- del Gonde ciano, t i que aeompa- cardó en la óué r t a del derruido 
llal la situado Zarauz. mitiva a Z a r a u ^ .donde se ais- ña el Vicepresidente del Gobur Alcázar toledano.—Faro. 
B l Conde de Ciano corros ión- pensó al Conde de Ciano y al se- n 6 ¿ Ministro de Asuntos Exte-
du) a las manifestaciones/popu- nor Serrano Suuer, un recibí- i.i0j.eSí Conde de Jordana, E l ' ' ' " ' ' " " - -
lares de pié en el co^he saludan-' miento apoteósico, inenarrable.( Conde' de Ciano recibe, puesto en 
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]>JO y sonriente, las demostrac'o-
nes de afecto y s impat ía de la 
multitud. 
Daban escolta al coche los cum 
ponentes de la Guardia Jalifa^n,-
eon uniforme de gala. En medio 
de grandes ovaciones y ví tores 
incesantes, ha recorrido el e'oche 
parte del Paseo de la Concha y, 
diversas calles, dir igiéndose al 
palacio de Ayepe, donde se le 
rindieron los honores eorrespv.t^ 
dientes a su alta j e ra rqu ía . i 
Después de los saludos de >i-
• -5 i i o s a c í c - s 
a n i v a r s a i l o 
C a i v a S á l e l a 
—oo— 
Madrid, 12.—Desde las prime-
ras horas de la noche, a [pesat 
de la amenaza de tormoínta to-
das: las calles inmediatas a la 
casa del Sr. Calvo Sotelo, de don-
de fué sacado hace tres años pa-
ra ser asesinadOj-se. encontraban 
muy animadas. Fuerzas de Segu 
ridad y Asalto prestaban serví 
ció más que de orden, de respeto. 
E n lo que fué despacho del 
ilustre estadista, se había insta 
lado una capilla, en la que se 
encontraban la viuda, los hijos y 
su hermano D. Lu^is. 
A las dos de la madrugada se 
do la Empresa, ías 'cuales se os envían a todos por co- f.al ^a11™3-13. Embajador de I t a dijo una misa en la que oficio 
rreo para que ías distribuyáis entre los empresarios d^ ^ ¿ I L ^ n g w ^ ^ ^ en 
— * ^ - • maticas, mmtares y civiles de Es sufragio del ilustro nrntrt mfivfír 
la íociíídad o zona de vuestra jurisdicción. E l local de paña e Italia. E l alcalde de la 
reunión estará prendida por la bandera Nacional, la ciudad, que salió al límite de és 
dej SVIcvimiento y el retrato del Cudiilo en sitio da ho. ta a recibir al Ministro italiano, 
nor. En el momento de term;narse dicho acto, los jefes de le dirigió la bienvenida en nom-
emprosa remi t i rán a esta Dclegaoíén Sindical Provincial bre, de la capital; declarándole 
Ante la imposibilidad de organizar comidas de carác-
ter cclcctivo para celebrar !a fiesta d¡e exa'.t&oión del. 
Trabajo en este am>) en qiie va a desarroüarss por veií 
primera en tocio e! teMiorio nacional, a causa de las du 
ílcuitades que se presentan de transportes, abastecimien. 
ios, servicios, «etc., las Empresas quedan en libertad, en 
el caso de que no pueda ser una comida, de obsequiad 
a sus ooiaboradores como sea posible, por ejemplo: un 
vino español con dcloes o pastas. Una merienda, ei>. [fiando al Conde de Ciano Ur^a 
Lo fundamental es que se reúnan en los oantros de tra. ¡ron también a San Sebastián, 
bajo todos los productores que colaboran en la empresa, ocupando otros coches,, el Minis-
Una vez reunidos se leerán las consignas por el Jefo. tro de, la Gobernación, , el gene 
íror. el Conde do Ciano se entre-
vistó con el Caudillo.—Faro. 
E L CONBE DE CIANO 
H U E S P E D DE ÍIONOE B E 
SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 12.—Acompa-
un parte en que se explique la forma»en que se ha des-
crroSladc -el aoto y número de asistentes ai mismo y. s i 
es rcsíble.. sacar fotografías tan pronto como las ten-
sas? cu su peder, las remitirán Iguatmente. Sa recomien-
da a todoí el mayor entusiasmo y la mayor oordialidad' 
en les actos qi'f» so celebren, co'nsigna de l a C . W. S, a to* 
dos los é f e n v ^ ^ s que colaboran en la producción. 
IArriba Españal 
l-eón, trl ds îulfo de 1939. Año de la Victoria. 
E | Delegado Sindical Provincial, I. TASCOW. 
huésped de honor.—Faro. 
CARIÑOSAS MANIFESTA 
y de los miembros de Seguridad 
y Asalto caídos por Dios y nor 
España . Asistió el Coroner l l n -
gría y demás autoridades. 
Terminada la ceremonia • las 
fuerzas de Seguridad desfila-
ron con antorchas en homena je 
CIONES E Ñ HONOR D E i del lus t re patricio 
L A ESPOSA D E L C A L D I -
L L O 
San Sebastián, 12.~Cuando el 
Conde de Ciano hacía su entrada 
en la ciudad, el público dispensó 
a la esposa y a la hija del Candi 
lio que desde los baleónos de un 
edificio presenciaban el paso del 
Desde primeras horas de la 
tarde luce én la tumba de Calvo 
Sotelo una iluminación, dando 
guardia de honor toda la noche 
y el día de mañana Milicias del 
Movimiento. La primera carona 
det>bs?tada sobre la tumba ha 
sido la del. Cuerpo de Seguridad 
y Asalto.—Faro. 
C A P I T U L O SEGÜNDQ 
(Donde se pr08k 
las sensación^ í ^ 
j ante la avai-a ^ 
plaeion del tiuson^ 
la iglesia de 
| I i eos). ^ % 
De las dos principaie, 
saciones, de que hablaba 
ar t ículo anterior, ia 
es n.n tanto mágica y £ , 3 
dable a todas iaS \ ^ 
Porque hay algo de a l a S * 
en ella. ^ « e t 
La capacidad umbrosas I 
iglesia es algo asi comoto ^ 
pusciüo fuera de hom v?* 
ojos encendidos por e lVi r 
pleno día que eUoI (iá 
en la cade, se apagan dp, 
pente como dos ocasos v „í 
se cree v ícdma de un J . ^ 
miento, de- un éxtaiüs % 
. í51 Pnmer m:g^Q ^ 
ciclópea estructura míe 
dea. es palparse l a f r e i t u ! 
den haber hecho trai^óo. 
Y se nota una flacidad hi, 
mana y ^pecadora. Y las fibr 
del ser que antes parear 
templadas son entonces un i , 
tenso cordaje que no vibr¡ 
Todo el acero muscnlaf 
quiebra dulcemente. Laa r í 
dad se hace peso. U a a s i 
Uas nudosas e invisibles 
roscan pegagosameníe a lw 
pies, l o d o se agiganta. Todo 
Menos uno. Pesa el aire cemo 
• una losa. La estatura ha baja-
do como una marea entre es-
eolios y S9 termina 1 vor creer-
se una "Caperucita" o on 
"Doncel" perdidos en el bos-
(que juguetón de fieras o lie-
ho de nomos y palacios. 
La diferencia es que aque-
llos sazitos aíléticos y exage-
rados, grandes en todo sobre 
el hombre como dioses grie-
gos, hasta en la belleza y en 
la gimnasia, dicen la verdad y 
terminan por animar a lucha.' 
como , ellos en aquella diaria 
l i d centra el pecado, en la que 
el arte y la veneración les .ha 
sorprendido. 
La segunda sensación Liere 
apenas se recuerda un siglo Je 
historia, el siglo barroco, el de 
la Contra-Reforma, cuya ban-
dera, no por egoísmo o vana-
gloria, cerno dice el mudo, si" 
no por alta mición apostólica 
y desinteresada, enarlbolé Es-
paña, osn sus arcabuces y sus 
sotanas y con la fiuiión del es-
pí r i tu de ambas cesas en aque-
4 Da congregación, aue en fr» 
se de un m i maestro, fué la 
verdadera "primera interna-
c icnar y que más tarde se lia* 
mó Comna:~ía de Jesús, lo qw 
tanto vale como ejercito dí 
Dios. 
La Iglesia, sur. doctrinas y 
su iconegrafía iban a recibir el 
golpe más duro de lo? tiempos 
con la bomba del Protestantis-
mo, que era amoral y qne era 
iconoclasta. 
Por eso el arte español» 
queja y se defiende en la W 
tíra y én la madera. Son ter-
sas la-s columnas. En reto. 
Los atrios y todo el conjunto 
arquitectónico recogen la w 
quietud azotadora de la ofen-
siva y la contraofensiva. 
En las tallas de Cristo, Her-
nández afila hasta lo sublun* 
el dolor. Y Juni lo aP01* 
en las -Dolorosas. 
Toda la imagenería se W 
para míst icamente a n^a * 
cha enconada y mortal, en 
que dicen las crónicas, saai" 
vencedora. ü 
Ese y no otro es el n i 0 ^ 
de San Marcos. Aquellos ^ 
tos inquietantes, ^ ^ ^ ^ J 
beatitud, pero yacen en i so^ 
sable entrenamiento Para 
hora del enemigo. 
MANOCHO. i 
